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Chaque année, John Brockman pose une question
partagée par une large communauté de chercheurs et
la publie sur Edge.org. Je reproduis ici dans son inté-
gralité ma réponse à la question posée cette année :
« Quelles raisons avez-vous d’être optimistes ? »
Les outils de production et de diffusion culturellessont entre les mains des jeunes d’environ 14 ans,ce qui pour autant ne garantit pas qu’ils se livre-
ront au difficile exercice de l’auto-gouvernance démocra-
tique : les outils qui permettent la libre circulation de l’in-
formation et la diffusion d’opinions sont nécessaires mais
pas suffisants pour la formation de l’opinion publique.
Posez-vous la question suivante : quel type de population
semble la plus susceptible de s’engager activement dans
les affaires de la cité, une population de consommateurs
passifs, assise l’air hébété devant la télévision, nageant
Every year, John Brockman asks a question of a
widespread community of thinkers and publishes it
on Edge.org. I reproduce here my answer to this
year’s question – “What are you optimistic about?”
— in its entirety:
T he tools for cultural production and distributionare in the pockets of 14 year olds. This does notguarantee that they will do the hard work of
democratic self-governance: the tools that enable the free
circulation of information and communication of opinion
are necessary but not sufficient for the formation of public
opinion. Ask yourself this question: Which kind of population
seems more likely to become actively engaged in civic affairs
– a population of passive consumers, sitting slackjawed in
their darkened rooms, soaking in mass-manufactured culture
that is broadcast by a few to an audience of many, or a
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dans une culture de produits industriels proposée par un
petit nombre à un public immense, ou bien un monde de
créateurs qui pourraient être mal informés ou mal inten-
tionnés mais qui, de toute façon, sont activement impli-
qués dans la production et dans la consommation de
produits culturels ? Des sondages récents montrent qu’ac-
tuellement, une majorité de jeunes, nés dans l’univers du
numérique et pour qui les connexions de l’ordinateur
portable et l’Internet câblé font partie de l’environnement
au même titre que l’électricité et l’eau courante, ont créé
et consommé des contenus en ligne. Je pense que ceci est
de bon augure en ce qui concerne la possibilité qui leur est
donnée de prendre en main l’état du monde au lieu de se
détourner des problèmes civiques ou de prôner une
destruction nihiliste.
La consommation avide de publications par le biais du
web, de la vidéo numérique, de la diffusion de produits
vidéos et en ligne, de sites d’échanges en réseau, de
messageries, de jeux de rôles à joueurs multiples, de
groupes en ligne, de mondes virtuels et autres médias
basés sur Internet et utilisés par des millions de jeunes
dans le monde entier, révèle un puissant désir – échappant
aux adultes –, d’apprendre la production numérique et les
techniques de communication. Quoique l’on puisse penser
des adolescents blogueurs, des producteurs de vidéos en
chambre, ou des millions de ceux qui créent des pages sur
des sites d’échange comme MySpace, on ne peut pas dire
qu’ils soient des consommateurs passifs de médias. Ils
cherchent, adoptent, s’approprient et inventent mille
manières de participer à la production culturelle. Tandis
que certains tentent de provoquer une panique morale
parmi le public plus âgé en lui faisant craindre de terribles
mésaventures ou que leurs enfants ne soient victimes de
prédations sexuelles, des jeunes gens créent et mobilisent
des sites politiquement actifs lorsque certaines circons-
tances les poussent à agir. Environ 25 000 collégiens de
Los Angeles ont utilisé MySpace pour organiser une sortie
hors établissement et pour se joindre à des manifestations
de protestation contre un projet de loi sur l’immigration.
D’autres jeunes gens ont appris comment utiliser les
systèmes sophistiqués des moteurs de jeux vidéos pour
créer leurs propres histoires ; en France, la jeunesse des
world of creators who might be misinformed or ill-inten-
tioned, but in any case are actively engaged in producing as
well as consuming cultural products? Recent polls indicate
that a majority of today’s youth – the “digital natives” for
whom laptops and wireless Internet connections are part of
the environment, like electricity and running water – have
created as well as consumed online content. I think this
bodes well for the possibility that they will take the repair of
the world into their own hands, instead of turning away from
civic issues, or turning to nihilistic destruction.
The eager adoption of web publishing, digital video
production and online video distribution, social networ-
king services, instant messaging, multiplayer role-playing
games, online communities, virtual worlds, and other
Internet-based media by millions of young people around
the world demonstrates the strength of their desire
– unprompted by adults – to learn digital production and
communication skills. Whatever else might be said of
teenage bloggers, dorm-room video producers, or the
millions who maintain pages on social network services
like MySpace and Facebook, it cannot be said that they
are passive media consumers. They seek, adopt, appro-
priate, and invent ways to participate in cultural produc-
tion. While moral panics concentrate the attention of
oldsters on lurid fantasies of sexual predation, young
people are creating and mobilizing politically active
publics online when circumstances arouse them to action.
25,000 Los Angeles high school students used MySpace
to organize a walk-out from classes to join street demons-
trations protesting proposed immigration legislation.
Other young people have learned how to use the sophis-
ticated graphic rendering engines of video games as tools
for creating their own narratives; in France, disaffected
youth, the ones whose riots are televised around the
world, but whose voices are rarely heard, used this emer-
ging “machinima” medium to create their own version of
the events that triggered their anger (search for “The
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banlieues, ceux dont les émeutes ont été télévisées dans
le monde entier mais dont les voix sont rarement enten-
dues, ont réalisé des Machinima 1 pour créer leur propre
version des événements qui ont provoqué leur colère (voir
French Democracy 2). Toutes les vidéos populaires de
YouTube ne montrent pas des jeunes filles dans leur
chambre (ou de fausses adolescentes) ; de plus en plus de
vidéos bricolées ont été utilisées pour saisir et diffuser des
images de conduite répréhensible de la police ou pour
exprimer une opinion politique. Bon nombre d’activistes,
utilisant Indymedia, c’est-à-dire des médias alternatifs
auto-constitués et organisés autour de mobilisations poli-
tiques, sont des jeunes.
Mon optimisme concernant le potentiel de la génération
des natifs numériques ne relève ni d’un déterminisme tech-
nologique ni d’une naïve utopie. Cette communication
entre une multitude de pairs rend possible un engagement
civique de la part de populations qui auparavant, n’avait
jamais eu l’occasion de s’exprimer publiquement, mais ce
n’est ni systématique, ni garanti. Et, alors que la leçon la
plus pessimiste que l’on a pu tirer du vingtième siècle a été
de se méfier des utopistes absolutistes, je m’aperçois que le
problème est davantage dans les absolutismes que dans
les utopies. Ceux qui militaient pour l’abolition de la
pratique de l’esclavage étaient des utopistes.
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Notes
1. Suivant Wikipedia : Les Machinima désignent une technique de
production utilisant un moteur de jeu vidéo dans un usage narratif,
documentaire. Exemple de gameplay emergent, le terme réfère donc
également à un genre audiovisuel regroupant toutes les utilisations
nouvelles et inattendues d’un jeu vidéo (comme la modification d’un tel
jeu à des fins artistiques).
2. NDT : disponible sur http://www.machinima.com/films.php?id=1407.
French Democracy” on video hosting sites). Not every
popular YouTube video is a teenage girl in her room (or a
bogus teenage girl in her room); increasingly, do-it-your-
self video has been used to capture and broadcast police
misconduct or express political opinions. Many of the
activists who use Indymedia – ad-hoc alternative media
organized around political demonstrations – are young.
My optimism about the potential of the generation of
digital natives is neither technological determinism nor
naive utopianism. Many-to-many communication enables
but does not compel or guarantee widespread civic enga-
gement by populations who never before had a chance to
express their public voices. And while the grimmest lesson
of the twentieth century is to mistrust absolutist utopians,
I perceive the problem to be in the absolutism more than
the utopia. Those who argued for the abolition of the age-
old practice of human slavery were utopians.
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